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Em  grande  parte  dos  casos  a  vida  escolar  de  seus  filhos  fica  quase  que
desconhecida por parte dos responsáveis, seja por falta de tempo ou interesse muitas
atividades que acontecem nas instituições de ensino deixam de ser contempladas ou
apenas vistas pela falta de conhecimento dos responsáveis.
Isso pode ser um fator problemático para o desenvolvimento educacional das
crianças e adolescentes segundo estudos. Vários problemas podem ser identificados,
um bom exemplo pode ser este mencionado por Araújo (2010, p. 61) "[...] quando os
pais não valorizam a escola os alunos tendem a não valorizar também. Que os alunos
copiam  as  atitudes  dos  pais  e  com  a  escola  não  seria  diferente.  Se  os  pais  são
intolerantes, os filhos vão levar essa atitude pra dentro da escola".
Pretende-se  amenizar  grande  parte  dessa  ausência  com  a  ajuda  de  um
aplicativo para smartphones que aumentaria a inclusão dos responsáveis na sala de
aula  através  de  ferramentas  como  galeria  de  trabalhos  realizados,  agenda  com
professor  e  outros  instrumentos  que  proporcionariam  fácil  e  rápido  acesso.  Vale
ressaltar  que  a  maioria  das  pessoas  perdem  a  oportunidade  de  estar  presente  no
ambiente escolar por falta de tempo.
MATERIAL E MÉTODOS
Os  seguintes  dados  foram  obtidos  em  pesquisas  com  relação  ao  tema
principal:
GRÁFICO 1 - Gráfico representativo sobre pais que se dizem atuantes na vida escolar
de seus respectivos filhos no Brasil em comparação com OCDE (Organização dos
Países Mais Ricos).
1 Graduando Licenciatura em Pedagogia. UNIASSELVI - Guaramirim.
2 Graduando em Bacharelado em Ciência da Computação. IFC- campus Rio do Sul.
3 Doutor em filosofia. IFC- campus Rio do Sul.
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FONTE:  Dados  disponíveis  em:
<http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/licao-casa-
pais-489351.shtml>. Acesso em: 06 de outubro 2016.
GRÁFICO 2 - Gráfico representativo feito a partir de pesquisa realizada em mais de 5
mil escolas estaduais de São Paulo, com o objetivo de detectar o acompanhamento
dos responsáveis na lição de casa.
FONTE:  Dados  disponíveis  em:
<http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/pesquisa-inedita-revela-que-
sete-em-cada-10-pais-participam-da-vida-escolar-dos-filhos>.  Acesso
em: 06 de outubro 2016.
Junto aos dados listados acima ainda será realizada uma pesquisa nas cidades
de Jaraguá do Sul e Corupá, ambas situadas no estado de Santa Catarina, para se obter
dados  mais  precisos  sobre  a  realidade  onde  o  aplicativo  poderia  ser  lançado  em
primeiro momento. A pesquisa tem como objetivo trazer pontos de vista de diretores,
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coordenadores e demais educadores das instituições públicas e privadas de todos os
níveis  educacionais  com  relação  à  objeções,  viabilidade  e  sugestões  para  a
implementação do aplicativo nas instituições a serem visitadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado obtido de várias pesquisas mostra que o Brasil se encontra com
um nível de deficiência grande comparado a outros países, com isso pode se ver um
bom uso para o aplicativo (Participando) e suas funcionalidades listadas abaixo.
O  aplicativo  (Participando)  contará  com  um  cadastro  para  que  somente
pessoas autorizadas tenham acesso ao conteúdo escolar sem o compartilhamento para
terceiros mantendo em segurança todos os envolvidos, em primeiro momento a forma
de  cadastro  mais  eficiente  tem  como  proposta  cadastrar  cada  responsável  com  a
respectiva sala de seu(s) filho(s) mostrando somente o conteúdo das mesmas.
Contará com as seguintes ferramentas iniciais:
•  Agenda:  Permitirá  que o professor  a  utilize  para recados,  convites  para eventos
escolares (ex: reunião com os pais, eventos culturais da instituição...) e outras funções
que necessitam um contato direto com os responsáveis;
• Galeria de imagens: Proporcionará a imersão na sala de aula mostrando trabalhos,
atividades  e  demais  projetos  desenvolvidos  pelos  alunos  para  o  melhor
acompanhamento  dos  mesmos.  Algumas  instituições  utilizam redes  sociais  para  o
compartilhamento de imagens onde já se é sabido os riscos dessa prática ao permitir
que  qualquer  pessoa  tenha  acesso  ao  conteúdo  podendo  apresentar  risco  aos
envolvidos ou blogs que muitas vezes apresentam grande grau de esquecimento vindo
da instituição que o mantém e dos pais que muitas vezes não sabem de sua existência;
• Calendário:  Poderá ser usado para marcar datas de eventos escolares,  reuniões e
entrega de tarefas escolares (ex.: Deveres de casa, trabalhos, etc.) com o intuito de
criar  um hábito  para  os  responsáveis  auxiliarem  nas  tarefas  extra  escolares  e  os
deixando cientes das eventualidades que ocorrerão;
• Chamada (apresenta objeções em alguns momentos): A ferramenta de chamada seria
de grande ajuda para o controle dos pais da frequência dos alunos mas ainda deve ser
estudada por já ser apresentada em outras ferramentas disponíveis em grande parte
das instituições na forma de diário online, só se mostraria eficiente em instituições
que ainda não dispõem de sistema online (chamada feita em papel);
• Ferramenta para permitir os responsáveis expressarem comentários e sugestões: Um
espaço para os pais demonstrarem reações e sugestões sobre as atividades realizadas
pelos alunos, assim poderão estimulá-los e até mesmo auxiliar o docente de forma que
tal  sinta  a  colaboração  em seu  trabalho.  Com o  decorrer  do  projeto  poderão  ser




Após analisarmos esses dados podemos mais uma vez concluir que os índices
de participação dos pais ou responsáveis são baixíssimos no Brasil, embora possam
variar de região para região sempre estamos abaixo de países mais ricos. Talvez hoje
o país não tenha todos os recursos que os países mais desenvolvidos possuem, mas a
implantação de um projeto como o aplicativo que está sendo aqui oferecido onde os
responsáveis possam ser cativados a serem mais presentes na vida escolar dos alunos
estimulariam seus interesses para essa ação e seria de grande benefício para todos
envolvidos nesse ciclo.
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